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Lampiran  C                                                                                             Kos Produk Akhir 1 
 
Rekaan Produk Akhir 1: Jaket Lengan Reglan  
Musim : - 
Size: 12 







Lukisan Teknikal  
 Pure Cotton Brown  25 2.5 62.50  
 Corduroy fabric 30 1 30 
   Jumlah  92.50 
     







 Light Reflective 
Ribbon 
5.5 3 16.5 
 Press Button 1.00 3 3 
 Plastic Buckles and 
traps 
5 1 5 
   Jumlah  24.5 
     




 Pola  5 5 25 
 Susunan dan 
Potongan  
5 3 15 
 Jahitan  5 9 45  
   Jumlah  85 
     
D  Hem dan Kemasan 
Akhir  




  3 4 12 
   Jumlah  12 
     
E A+B+C+D 214 
F Bayaran Rekaan (30%) daripada F 64.2 278.2 









Lampiran  Pengiraan                                                                                  Kos Produk Akhir 2 
 
Rekaan Produk Akhir 2: Jaket Labuh  
Musim : - 
Size: 12 







Lukisan Teknikal  
 Pure Cotton Black 25 4 100  
   Jumlah  92.50 
     







 Light Reflective 
Ribbon 
5.5 5 27.5 
 Magnet Button 2 1 2 
 Plastic Buckles and 
traps 
5 1 5 
   Jumlah  34.5 
     




 Pola  5 5 25 
 Susunan dan 
Potongan  
5 3 15 
 Jahitan  5 9 45  
   Jumlah  85 
     
D  Hem dan Kemasan 
Akhir  




  3 4 12 
   Jumlah  12 
     
E A+B+C+D 224 
F Bayaran Rekaan (30%) daripada F 67.2 291.2 










Lampiran  Pengiraan                                                                                  Kos Produk Akhir 3 
 
Rekaan Produk Akhir 1: Jaket Baju Hujan 
Musim : - 
Size: 12 







Lukisan Teknikal  
 100% Nylon Water 
repellent Fabric 
(yellow) 
47.60 3 142.80  
 100% Nylon Water 
repellent Fabric 
(white) 
47.60 1 47.60 
   Jumlah  190.40 
     







 Light Reflective 
Ribbon 
5.5 3 16.5 
 2 1.00 1 2 
 Plastic Buckles and 
traps 
5 1 5 
   Jumlah  23.5 
     




 Pola  5 5 25 
 Susunan dan 
Potongan  
5 3 15 
 Jahitan  5 9 45  
   Jumlah  85 
     
D  Hem dan Kemasan 
Akhir  




  3 4 12 
   Jumlah  12 
     
E A+B+C+D 214 
F Bayaran Rekaan (30%) daripada F 64.2 278.2 
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Kajian ini adalah berfokuskan kepada tabiat penunggang motosikal di negara Asia yang gemar 
dengan pemakaian jaket dengan menyarungkan secara terbalik iaitu bahagian belakang jaket 
akan disarungkan menghadap hadapan badan pengguna motosikal. Objektif kajian ini adalah 
untuk menghasilkan rekaan jaket yang mampu digayakan secara terbalik agar dapat memberi 
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LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
1.1 Pengenalan 
Jaket merupakan kot pendek yang kebiasaannya digunakan oleh lelaki dan perempuan. 
Terdapat pelbagai jenis rekaan jaket di pasaran yang memiliki fungsi yang berlainan dan 
jenis fabrik yang digunakan mengikut kesesuaian jaket berkenaan. Jenis-jenis jaket 
adalah terdiri daripada jaket bersukan, bermotosikal, jaket keselamatan dan sebagainya. 
Bagi penunggang motosikal, jaket merupakan pakaian yang penting untuk melindungi si 
pemakai daripada cuaca hujan mahupun sinaran terik matahari. Selain itu, jaket juga 
berfungsi sebagai pelindung keselamatan kepada si pemakai. 
 
Rajah : 1 Jaket motosikal daripada bahan leather (sumber: https://images-na.ssl-images-
amazon.com/images/I/61bHcEu5JGL._UL1500_.jpg) 
Rajah 1 menunjukkan contoh rekaan jaket yang popular di pasaran pada masa kini. 
Rekaan jaket ini hanya tertumpu pada satu fungsi sahaja di mana ia hanya boleh 
2 
 
digunakan dengan cara menyarungkan dari belakang dan di butang atau di zip di bahagian 
hadapan.  
Menurut  Editors of Webster’s New World College Dictionaries (n.d)1 , ‘reversible’ 
sesuatu yang boleh kembali kepada keadaan sebelum atau sesuatu yang boleh di tukar ke 
arah yang bertentangan, seperti dari hadapan ke belakang atau dari belakang ke hadapan.1 
“Reversible” yang diaplikasikan di dalam pakaian bermaksud pakaian tersebut bukan 
sahaja boleh dipakai dalam satu permukaan tetapi apabila permukaan disebaliknya juga 
boleh digunakan jika ia di terbalikkan. Penggunaan “reversible” dalam penghasilan 
produk pada masa kini banyak digunakan pada beg tangan wanita, baju, skirt, gaun dan 
seluar. Faedah penggunaan barangan “reversible” ini adalah banyak membantu 
pengguna di mana satu produk boleh berubah wajah menjadi produk yang berbeza tanpa 













1.2 Permasalahan Kajian  
 
2. Melalui kajian awal iaitu pemerhatian di sekitat bandaraya Kuching dan Kota 
Samarahan, di dapati majoriti penunggang motosikal gemar mempunyai tabiat 
menyarungkan jaket terbalik semasa menunggang motosikal. Melalui kaeadah ini 
dapat di kenal pasti bahawa Masalah utama dalam kajian ini adalah rekaan jaket 
yang sedia ada hanya khusus pada satu cara pengunaan sahaja. 
 
Rajah : 2 Gambar penunggang motosikal (sumber daripada pemerhatian) 
 
Rajah 2 menunjukkan kebanyakkan penunggang motosikal memakai jaket secara 
terbalik kurang selesa dari segi penyarungan bahagian tangan yang kurang kemas 
di sebabkan bukaan belakang tidak kemas di kancing. Ini menyebabkan salah satu 




3. Rekaan jaket penggunaan dua cara depan dan belakang tiada dalam pasaran pada 
masa kini: 
Kurang explorasi rekaan jaket yang berinovasi yang boleh digunakan dengan dua 
cara dalam pasaran global.  
 
1.3 Objektif Kajian 
2. Mengenal pasti ciri-ciri jaket yang bersesuaian dalam kajian ini. 
3. Membuat eksperimentasi rekaan pola untuk jaket yang boleh digunakan dari 
kedua-dua bahagian hadapan dan belakang. 
4. Menghasilkan rekaan satu jaket yang boleh dipakaikan dengan dua cara. 
5. Membuat validasi pada rekaan akhir. 
 
1.4 Persoalan Kajian 
1. Adakah rekaan jaket dapat direka untuk penggunaan dua cara sama ada dari 
hadapan dan juga dari belakang.  
2. Bagaimanakah rekaan penggunaan du acara dari hadapan dan belakang dihasilkan 
untuk penunggang motosikal boleh dipakai dengan selesa. 
 
1.5 Hipotesis Kajian  
Rekaan jaket penggunaan dua cara secara hadapan dan belakang sebagai jaket yang 
akan memudahkan para penunggang motosikal lelaki dan perempuan untuk memakai 





1.6 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian ini dapat memberi pilihan untuk penunggang motosikal yang 
menggunakan jaket ketika di jalan raya dengan kaedah cara mereka mengunakan 
jaket dari kedua-dua belah hadapan atau belakang. Rekaan jaket ini juga mengikut 
trend fesyen pada masa kini dan menekan ciri-ciri ergonomic iatiu mudah di 
sarungkan dari pelbagai cara, selesa dan selamat untuk dipakai.  
 
1.7 Skop Kajian 
Penyelidikan ini mensasarkan penunggang motosikal lelaki dan perempuan, 
manakala sasaran umur bagi kajian ini adalah dari 17 tahun hingga ke 35 tahun. 
Kajian ini telah dijalankan meliputi kawasan sekitar Kota Samarahan, Bandaraya 
Kuching dan Universiti Malaysia Sarawak. Skop ini bersesuaian kerana tumpuan 
kajian dapat mendapatkan data yang berhubung dengan kehendak dan situasi para 
penunggang motosikal. 
 
1.8 Limitasi Kajian 
Limitasi kajian ini tertumpu pada pola jaket yang menggunakan material separa tebal, 
tebal dan kalis air mengikut keselesaan cuaca. Pola rekaan jaket adalah memfokuskan 
jantina lelaki bersais 2 sahaja untuk rekaan ini. 
 
1.9 Kesimpulan 
Secara ringkas, bab ini telah memastikan permasalahan kajian jaket dan terbukti 
untuk dikaji untuk menepati objektif kajian. Ini akan memastikan produk akhir 
menepati kehendak pengguna dan merialisasikan objektif kajian.  
 
